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Rafael Santos Torroella, 
la falsa ombra de Dalí 
Moisés de Pablo 
Si Tespecialista en art i assagista Santos 
Torroeila és conegut, és grácies a la tasca 
divulgadora de l'obra i la vida daliniana, 
pero el portbouenc és molt mes que 
aquesta etiqueta. La seva tesi d'autor és 
recuperar ¡a memoria cultural deis anys 
20-30 del segle passat, anorreats peí 
franquisme, i d'esquitllada tornar ais 
valors de Iliberíat, creativitat i Iluita repre-
sentats per la República. Per fer-ho, calla 
restablirla connexió entre els inteMectuals 
catalans i els castellans; va ser també, 
dones, un home-pont entre cultures. Per si 
tot plegat no fos prou important, pariem 
d'un poeta d'una sensibiütat exquisida. 
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^ e l Santos Torroeila 
(1914-2003). 
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Elpensament 
-Salvador Daíí-
"No se puede jugara ser genio por-
que se acaba siéndolo». 
A La trágica vida de Salvador Dalí. 
-La ploma literaria de Dalí-
xVida secreta (1942) es ía mejor 
en su género de las creaciones literarias 
de un artista de este siglo». 
A Dalí residente. 
-Portbou-
"Estás ahí, estabas escondido / en 
el viento, la piedra, e! agua leve: / míni-
mo, coíoquial, atardecido. / Estabas, 
puerto chico, puerto breve, / puerto 
bueno, Port-Bou, apenas puerto, / ala 
de sal que al aire no se atreve». 
-Miró I Id seva obra-
«si hay una frustración en su obra 
más bien creo que pueda afectar a ¡o 
que en ella cabe entender como estricta-
mente pictórico. Miró es, como alguien 
dijo en una ocasión, un "pintor para poe-
tas" [.,,] No se olvide que la pintura 
tiene, en sus grandes momentos, algo de 
reconciliación con el mundo, o mejor, 
con la vida, [..,¡ mientras que la poesía, 
también en ias culminaciones de! liris-
mo, tiene, en sus profundas adivinacio-
nes, algo que conturba y estremece...". 
-/ un homenatge poétic a i'artista-
"La tija, el cargo!, I'arrel / el paisat-
ge quan és l'home. / L'escó i, sempre, 
la íaula/ amb el seu pa, quíet, a sobre. 
[...] et món, que és un aifabet, / amb la 
lium amaga l'ombra. / Et secret tenia 
una ciau, / Aquella clau era un home». 
Poema tiíulat Recorúant Miró. 
Una trajectória estroncada? 
N o es pot entendrc ractivisnic cultu-
ral, gairifbé forasscnyat, de Rafael San-
tos TorroelJa (Por tbou, 1914) sense 
donar un cop d'ull y la seva biografía. 
A la vila al tempordancsa encara t ro -
beni les «quadres Torroella», a tocar 
del canip de fútbol i a rccer de les vies, 
o n els animáis facturáis a l ' es tac ió 
internaciüiial abeuraven i rcposaven 
nientre es seguicn els trámits duancrs. 
La presenc ia cxenipl if ica la relació 
d 'aqucsta familia niei tat castellana i 
nieitat catalana, vinculada a les ducines 
i a la vila alberenca. Uns Iligams fron-
terers q u e no va p e r d r e mai i q u e 
rcnovava cu períodes estivals. 
A la sc\'a t rajectória s ' i n t rodu i 
con i un fibló la G u e r r a C i v i l de l 
1 9 3 6 - 3 9 . Si el conflicte estroncá la 
carrera de medicina d'un jovc Pedrolo 
i d u g u é a l 'exili tants in teMecruals 
cat;dans com C^.alders, Tísner o C-arner, 
Rafael t ampoc no t ingué gaire sort: 
forinat a la universitat republicana a 
Valladolid i Salamanca, amb 29 anys i 
situat en el bándol deis veni,-uts, fou 
e inp resona t i se li imposá pena de 
niort. La condcmna no s'executá, pero 
després deis camps de c o n c e n t r a d o 
resperaven tres anys a la presó. Era el 
final deis quaranta i, ja en Ilibertat, 
l'inteMectual esrava decidit a bastir un 
oasi cultural en u n estat descrtic. A 
aquesta tasca respon la crcació de la 
revista d'art Cobalto 49. 
La publ icado va ser des de rinici 
un nucli de defensa i propagació de 
l'art modern. Amb Tapies i Brossa, de 
Dan al Set, funda Joc Net , i mes tard 
p romogué l'Escola d'Altamira, on els 
crítics i autors renovadors apleguaven 
(orces 1 idees a C^antñbna. 
La crítica artística i la traducció 
Santos va ser el r e sponsab le de la 
página d'art d'/;7 Noticiero Universal 
des de l 1 9 5 3 a! 1 9 8 0 , tasca q u e 
d e s e n v o l u p á fins al t a n c a m e n t del 
rotatiu barccloni. L^esprés publica les 
seves critiques a VABC fins al 1998; 
hi comenta sobretot aspectes i histo-
ries medi tes de Dalí. Hls articles de 
l ' cs tudiós c o n f o r m e n una v c n t a b l e 
crónica de la vida artística barceloni-
na i es caracteritzen per defensar les 
n o v e s fo rmes d ' cxp re s s ió , fent - les 
entencdores al gran públic. 
U n altre canip on palesá la seva 
capacitat va ser el de la t r aducc ió ; 
entre els autors que adapta al castellá 
hi ha Lessoa , H u x l c y , t í t o l s 
emblcmátics c o m la Historia del arte 
de G o m b r i c h i, c u r i o s a m e n t , una 
serie de contes mfantils, de Pcrraulc a 
G r i m m . Va ser n i o l t c o n s i d e r a d a 
VAntología poética Ijrasileña de Carlos 
D . de Andrade. A banda de la direc-
ció d'enciclopédies c o m Historia de la 
pintura universal, d'Aguilar, i d'alrres. 
Revifar un diáleg anorreat 
La cultura castellana i la catalana es 
retrobaren grades a ell. Del 1952 al 
1954 es realitzaren tres congrcssos de 
cone ixen^a i dcbac en t r e i n t eL lec -
tuals. Era l'etapa de l 'autarquia i de la 
repressió franquista. El cátala va ser 
des del 1939 una Uengua esborrada 
de 1'Administrado i criminalitzada en 
l 'ámbit públic. Les cartillas de raciona-
miento s'havien retirat, pero no per -
qué la fam fos una nafra del passat, 
sinó perqué els assistents al Congrés 
EucarístJc de Barce lona n o p o d i e n 
ser testimonis d'un país que no supc-
rava el t rauma d 'una gvierra per l lon-
gada in cternum pels vencedors . 
El 1952 , a Següvia , el 1953, a 
Salamanca i el 1954, a Santiago de 
Composte l la : son les etapes de l 'apro-
panicnt . La idea la plantcjá Santos a 
Pé rez Vi l l anueva , d i r e c t o r genera l 
d'Enseñanza Universitaria i company 
d'umversitat, que l'acceptá de grat. El 
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crít ic, j u n t a m c n t a m b P e d r o Laín, 
Aiironio Tovar i el matcix Pérc^, van 
fer possiblc que \'eiis sileneíades com 
Caries R i b a , J o s c p Vicent,:, Foix i 
María Maiiciit fossin escokades i pai-
des per un estol de crcadors de l'órbita 
t c i X i s t a c o m i' a n e r o , V i v a n c o o 
Ridruejo. Hs ,i dir, cls veni,:iits van ser 
cscoltats pels revoltats que van gua-
nyar la gue r r a . El m a t e i x M a n e n t 
rccorda a les seves n i e m o r i e s a m b 
emoc ió que aquells congressos van 
o b r i r la p o r t a a un c o n e i x c m e n t 
mutLi, a un intercanvi editorial fluid i 
a una maduresa personal que va dur a 
mes d'uri a la recerca de la democracia 
perduda. Aqucst és el cas del p(X'ta, 
polític i falangista Dionisio Ridrue)o, 
que el 1962 participa al iamós t^.ontu-
bernio de M u m c , ciutat des d'on els 
grups ant i f ranquis tcs env ia ren a la 
C o m u n i t a t E c o n ó m i c a Europea un 
programa de coiisens per a la tornada 
de la democracia. 
L'amistatamb Dalí: la passió 
mésdolgaquelasang 
La publicació de ¡.a miel a más dulce 
que la sant^rc (1986) situá l 'es tudiós 
e n t r e els c r i t i r s mes respec ta t s de 
Tobra dal iniana. Fins i tot a nivell 
internacional. Aquest text s'ocupa de 
les e tapes freudiana i lo rqu iana de 
l'artista i palcsa no tan sois la capaci-
tat d'análisi de documents poc estu-
diáis o inédits, la prodticció artística í 
la c o i" r c s p o n d e n c i a c r e u a d a de 
l 'autor, sino Tamistat personal amb el 
m a t r i m o n i C5ala-I)alí, e t ice tada el 
1948 í qtie es perllongá tins ,i l'etapa 
en que el secretar! personal Dechar -
nes inunda el mercat de lamines sig-
nades previament peí pintor amb uns 
beneficis sucosos (UTIS tres mi l ions 
d'euros, al cauvi actual). 
Aquesta obra, amb treballs poste-
ríors c o m la '¡'n'viica vida de Salvador 
Dalí (1995) , marca una fita en els 
cstudís dalinians. Darrcre el tópic de 
l'artista, t robcni un territori amagat, 
una zona d 'ombres on nicn les inse-
guretats í les pors: la veritable pcrso-
nalitat de l ' empordanés , L'análisi de 
Torroella es tan decisiu que un autor 
p o s t e r i o r c o m laii G i b s o n . fins al 
m o m e n t el mil lor b iógraf de Dalí, 
se'n declara deutor i cont inuador . 
Un triangle mágic o una figura 
de mil cares? 
L'ideari de Santos está influit per la 
Inst i tución Libre de Enseñanza i la 
Res idenc ia de Estudiantes . Per tot 
plegat, no és gens cstrany que t reba-
lli a m b a q u c s t c e n t r e p i o n e r p e r 
r e v i s a r les r e l a c i o n s e n t r e a n t i c s 
e s tud ian t s , e n t r e ?ls quals t r o b e m 
Lorca , Dalí i B u ñ u e l . U n t r iangle 
magic (que segons \ icent és <(el mes 
interessant que ha dona t la cultura 
hispánica») i on Pepín Bello juga el 
Carta mecanografiada de Lorca a Dalí, 
unamorfrustrat? 
Postal de Lorca a Pepín Bello, expiicant detalls de Figueres. A i'anvers, 
vista del castelldeSantFerran,on Dalírealitzavaeí servei militar. 
-i!ylTi.r sin j l s v n r P1P¡¡ -i-- '•-; •' -• 
T Rorstos d e l li^.ac.pso. tet.--, " 
••T ••1--0 t.levs-r. e^ l o ? J- l r í .nsos 
• . " • : • " :'Pl h o t e l r:Q '•::::-/ Í ^ Í , ; 
í íE . 
Iñfi olas .dran y IF.S que htijan ds ia moii-CaSa desean.JJstoy 
bastaníe aislado y .Tie gustfi hahlar con r.adie oomo no .=-iea 
oon. los oamareroñ .^ us Bon guapos y se lo (¡ue van. a decirse , 
•fo te recuerdo sia.-ipre.Te recuerdo despr, i.ado,l.'s ;:t.rece i^ue 
teaío o una oálldñ ñw^eda de oro en IB. meinuz y no la puedo 
s c l t a r . Pero ípjipoeü ouiero sol-Derla,hijito,Tengo que penses 
nue eres feísimo iifr,-* queror t s nfie. 
García Lorca 
íAnna M. Dalí 
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p a p c r d e j o q u c r . d ' h o m e q u e es 
moLi a l 'ombra. 
DúK residente r c spon a aquesta 
inquietud. Es una publieació luxosa, 
detallista. U n sorprenent collage deis 
anys 20, oii veieni les postáis creiiades, 
la foto del eastelj de Sant Ferran, on 
Dalí fa la mili, Cadaqués a l'cstiu, ch 
viatges, com Toledo o París. I, sobre-
tot, les cartes, farcides de caMigranies, 
d'iniatges, d'iMusiüns, també d 'amor i 
desig. Dalí a Lorca, l'agost del 1926; 
«siento la nosta lgia de M a d r i d , de 
nuestros paseos nocturnos [...| añoro 
las calles de aguafuentes y los crepús-
culos azules». O una niissiva de Lorca 
3 l ' e inpordanés , cl 1927: «la mujer 
seccionada es el poema más bello que 
se pueda hacer de la sangre [...| üenc 
más sangre que toda la que se derramó 
en la Guerra Europea». 
D e s c o b r i m la v i s ió c r í t i ca d e 
Santos, en catalogar el «estilo resi-
dente» c o m una sensibilicat cnvers la 
rel igiosi tat i i conoclás t ia , i explica 
c c r t e s c o n d u c t e s d e D a l í d i n s el 
n iov iment surrealista (la seva defensa 
de Hitler) per les houtades d 'estudiant 
de la Residencia. 
Miró, la mostra d'una volúntatele ferro 
O i n i a exemplc de la seva tossuderia 
per cüMocar cls artístes que ell creu 
essencials en el lloc que es mcreixen, 
trobem l'amistat i rnecenatge transito-
rí. si ho podem dir aisí. de Joan Miró. 
U n c reado r , tlns al n i o m e n t , gens 
reconeguc a casa nostra i d 'un prcstigi 
crcixent arreu del món . Es concgvie-
ren cl 194S, quan el p o r t b o u e n c li 
dcrnaná si podía organitzar una cxpo-
s ic ió-homenatge de la seva obra. El 
p i n t o r es m o s t r a e s q u e r p p e r q u é 
Cüiieixia Tanibient retrógrad de la ciu-
cat. L ' e x p o s i c i ó va ser u n fracás. 
N o m é s va m e r é i x c r u n a n o t a d e 
preinsa i era desfavorable. N o obstant 
aixó, el col-leccionista Fierre Matisse 
agafa el primer v()l des de Nciva York 
i compra un bon gruix de Tobra expu-
sada, anib la qual cosa la fama de Miró 
va créixcr arrcu. El creador niantingué 
sempre els Uigarns amb Rafael i, estant 
a Barcelona , visita la tertulia de La 
Puñalada, un restaurant a tocar Passeig 
de Gracia de la qual Torroella era assi-
d u . A n y s inés t a r d , l ' e m p o r d a n é s 
adquirí com a coMcccionista la corres-
pondencia entre Miró i Dalmau, el scu 
galerista, aiiib la qual cosa s'apropá mes 
a la figura del c a t a l a n o - n i a l l o r q u í 
(vcgeu 35 años de MinS). 
El poeta en el laberint 
I.'ancic represaliat escrivia poesía, i 
amb éxit de crítica. El 1952 publica 
Sombra infiel, qua t r e anys mes tard 
guauyá el Ciudad de IJarcelona amb 
Hombre aniiguo, í comple ta cl cicle 
a m b Cerrada noche el 1 9 5 9 , pren i i 
Boscán . L 'ob ra poé t i ca de Kalacl , 
com palesa Noche cerrada, un recorda-
t o n del paísatge cmpordanés , de les 
ciutats visitadcs i les vivéncies, es mou 
en uns parámetres aplicables a la seva 
imatgc pública. Tendeix a ser intros-
pec t iva , e spon tán ia , d ' una fluidesa 
enganyosa, pe rqué si en un p r imer 
m o m e n t sembla fácil, es compren des-
prés que és productc d'una elaborado 
i de la reflexió constaiit. C~al dir que la 
poesía és un deis ámbits on Torroella 
utilitza mes el cátala. 
La naturalesa es presenta com un 
uiirall d e r á n i í n a i deis seus estats 
físics, canviauts, c o m al poema Cada-
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I^ UI?.Í: «De silencio ;i silencio cual de 
herida / a herida y a otra vez, / se 
vuelve a su fatiga / el lento corazón 
del mar en C~adaqués». L'individu té 
consciéncia de la migradcsa de ia vida 
i deis litnits de les seves realitzacions 
davant la natura. La niort hi es p re -
sent, i el passat terrible, com a 1940: 
«Vi demasiado horror para que pueda 
/ dichoso recordar / y a la alegría, / 
efímera y escasa, se me queda / sólo 
en la raya inaugural del día». Pe ro , 
tot i aixó, es nega a claudicar: «Vivir 
es todavía librar una derrota. / Aquí 
nadie renuncie , hasta que nu t e rmi -
Tie». (a Hasta que no temiine). 
Les darreres quimeres de paper 
Un deis darrers textos publicats de 
Torroel la el t robeni a la Revista del 
Goí-legi de Dactors i Llicenciaís en [•'ílosO' 
fia i Lletres i en Ciencies de CataUínya, 
en el número de juliol de 2003. titulat 
«Giménez Caba l l e ro i Dalí». En el 
cext. el crític niostra les coincidéncies 
temátiques i la «longitud d'ona» que 
compartíen en certs temes, albora que 
parlant de! títol á'Un ehien andalón —que 
s'ha dit que era de Lorca— ens diu: «no 
podria ser sinó el matcix Dalí». El text 
mostra la figura literaria de Giménez, 
u n altre deis referents obl idats —un 
representant del surrealisme que dcs-
prcs va ser ícixista- d'una Edat de Plata 
estroncada per la bota militar. 
E n g u a n y , i c o i n c i d i n t a inb el 
centenari del naixement de Salvador, 
prornogut per les autoritats com Dalí 
2004, es publica la seva obra pos tu-
nta: El primer Dalí, real i tzada a m b 
l'ajut de les Publicaciones de la Res i -
dencia de Estudiantes i de Thist i tut 
Valencia d'Art M o d e r n (IVAM). U n 
cop niés, Dalí 1 Torroella, Torroella i 
Dalí, els dos cognoms romanen inva-
riablement Iligats. 
Moisés de Pablo és periodisia. 
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